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Nursery events relationship 
with Japanese festival culture : 
Community cohesiveness for the festival 
and Focusing on the culture in which people are happy 
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